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Señores Miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos, 
sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Magíster en 
Educación, presento la investigación descriptivo correlacional denominado: Estilos 
parentales y habilidades sociales en niños de 4 y 5 años de educación inicial de la 
Institución Educativa “27 de Marzo” San Juan de Lurigancho - Lima, 2015”. 
 
La presente investigación está dividida en ocho capítulos. En el Capítulo I: 
Introducción, se expone la realidad problemática, los antecedentes nacionales e 
internacionales, el marco teórico, la justificación de la investigación, la formulación del 
problema, las hipótesis y los objetivos. 
 
En el Capítulo II: Marco Metodológico, se expone la descripción de las variables, la 
operacionalización, el método, tipo y diseño de investigación, la población y muestra, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis de datos y aspectos 
éticos. 
 
En el Capítulo III, se presentan los resultados de la investigación contrastando las 
hipótesis. En el Capítulo IV se presenta la discusión de los resultados con los antecedentes 
mencionados. En el Capítulo V se presentan las conclusiones. En el Capítulo VI se 
presentan las sugerencias. En el Capítulo VII corresponde a las referencias bibliográficas. 
Y finalmente en el Capítulo VIII se presentan los apéndices. 
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La presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre los estilos 
parentales y las habilidades sociales de los niños de 4 y 5 años de educación inicial de la 
Institución Educativa “27 de Marzo” San Juan de Lurigancho-Lima, 2015. 
 
 La investigación es de tipo aplicada de naturaleza correlacional, el diseño fue no 
experimental de corte transeccional-correlacional. La muestra estaba conformada por 80 
estudiantes de 4 y 5 años de educación inicial. Para el recojo de los datos se aplicó dos 
instrumentos: un cuestionario para la variable de Estilos parentales, y una ficha de 
observación para la variable de Habilidades sociales, para ambos instrumentos se utilizó la 
escala de Likert. 
 
 En la investigación se ha demostrado que existe una correlación positiva media y 
estadísticamente significativa (Rho= 0.519**); siendo el valor de p=0,000<0.01); y con un 
99% de probabilidad, se confirma la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre 
los estilos parentales y las habilidades sociales en niños de 4 y 5 años de educación inicial 
de la Institución Educativa 27 de Marzo, San Juan de Lurigancho - Lima 2015. Es decir la 
relación es directa y se afirma: a mayor práctica de estilos parentales adecuados, mayor 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes.  
 











This research aims to determine the relationship between parenting styles and social skills 
of children aged 4 and 5 years of initial education School "March 27" San Juan de 
Lurigancho Lima, 2015. 
 
The research is correlational kind applied nature, the design was not experimental 
correlational transeccional court. The sample consisted of 80 students of 4 and 5 years of 
preschool. a questionnaire for variable Parental styles, and observation sheet for variable 
social skills, for both instruments Likert scale was used: to gather data two instruments 
were applied. 
 
The investigation has shown that there is an average positive and statistically 
significant correlation (rho = 0.519 **); It is the value of p = 0.000 <0.01); and with 99% 
probability, the alternative hypothesis is confirmed: There is significant relationship 
between parental and styles social skills in children 4 and 5 years of initial education of 
School March 27, San Juan de Lurigancho - Lima 2015 . That is the relationship is 
straightforward and states: a practical of adequate parenting styles, the greater 
development of social skills in students. 
 
Keywords: Parental styles and social skills.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
